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El carbón se formó a partir de la vegetación, que se ha ido 
consolidando en medio de los estratos de roca y se ha 
alterado por los efectos combinados de la presión y el calor 
a lo largo de millones de años, para acabar formando las 
vetas de carbón (Vincent, Álvarez y Zaragoza, 2006).  
El índice de cambio sufrido por un carbón al madurar 
desde la turba hasta la antracita tiene una gran importancia 
en las propiedades físicas y químicas finales y se denomina 
“rango”. Los carbones de rango bajo son normalmente más 
blandos y desmenuzables, con un aspecto mate y terroso, 
se caracterizan por niveles de humedad altos, alto 
contenido de ceniza y de material volátil, presentan menor 
contenido en carbono, por estas características su 
contenido energético también es bajo. Las normas ASTM 
(American Society for Testing and Materials) fijan un 
estándar en la clasificación de carbones. Esta norma define 
como carbones de bajo rango aquellos cuyo poder 
calorífico bruto en base húmeda sea menor a 6.390 
Kcal/Kg, en este rango están los carbones denominados 
sub bituminosos y los lignitos. 
Debido a su contenido orgánico, la presencia de espacio 
poroso, el contenido de elementos importantes para la 
nutrición como nitrógeno, azufre, hierro y algunos 
elementos traza, además de carbono oxígeno e hidrógeno, 
la posibilidad de retener agua  y aire  en su estructura, y 
principalmente su origen a partir de material vegetal, hace 
posible que el carbón sea un sustrato  para la colonización 
y crecimiento por parte de microorganismos cuya 
capacidad metabólica haga posible su utilización.  
Hypocrea lixii es una variación teolomorfica e indistiguible 
morofologicamente de Trichoderma harzianum (Chaverry y 
Samules, 2002). El género Trichoderma  sp ya había sido 
descrito por su capacidad de biotransformar carbón de 
bajo rango, tomándolo como fuente de carbono y liberando 
material húmico durante este proceso (Reiss, 1992; Holker 
y Hofer, 2002). Los hongos tienen la capacidad de 
adherirse a los sustratos que degradan mediante la 
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liberación de sustancias extracelulares y de producir 
enzimas y sustancias oxidantes que junto a efectos 
mecánicos de las hifas les permiten atravesar y colonizar 
sustratos porosos como la madera (Carrillo, 2003) y en 
este caso el carbón (Figura 1).   
Figura 1. Observación por microscopía de la adhesión 
del micelio de Hypocrea lixii a las partículas de carbón. Fig. 
1A. Cambio de coloración de la partícula de carbón (Color 
negro a color café) por la acción del micelio fúngico en un 
medio liquido con 1% de carbón particulado a 4,75 mm 
más glucosa. Fig. 1B. Hifa del hongo Hypocrea lixii 
atravesando la partícula de carbón en un medio liquido con 
carbón particulado a 4,75 mm sin glucosa.  
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